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The decline in Japanese language skills due to the universalization of higher education is a
rising problem in Japan. In order to address the issue, Kawasaki College of Allied Health
Professions provides a written expression course in Japanese language as a first-year experience


















































assessment of Japanese language skills upon school entry using a placement test. In 2010, a
collaborative teaching program between instructors in Japanese and nursing for lower class
students was launched in this course for the purpose of providing effective education. This new
program aims to improve basic academic ability in Japanese language as well as writing ability
by introducing the concept of developmental education.
Our findings suggest that collaborative teaching between instructors in Japanese and nursing
is effective for improving lower class students’basic academic ability in Japanese language.  The
teaching team recognized the positive relationship between Japanese language skills developed
though the program and various areas including specialized education and career education, and
actively implemented the program. Through this initiative, sufficient Japanese language skills of
lower class students for university education was nurtured.
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Framework of Reference for Languages）８）と
いう，第二言語のためのヨーロッパ共通参照枠
にみられるような習熟度別の参照枠を検討する
ことも必要になると考える。
今回の執筆を行なっている看護科教員の１名
は，習熟度別クラス編成当初から教務委員であ
った。また，もう１名は看護科の専門科目を担
当しており，その中で実際にレポートを書かせ
る取り組みをしている。一方で，日本語教員は，
専任教員として「文章表現」をはじめとする日
本語に関する取り組みのコーディネートを５年
間にわたって実施してきた。それぞれがこのよ
うな立場として，下位レベルの学生をはじめと
した日本語力の問題について情報を共有するこ
とを試みてきた。このことが，下位レベルの学
生に対する協働による日本語力向上の取り組み
が，円滑に導入できた背景にあると言える。
また，2011年度以前に担当した下位レベルの
学生が，日本語教員に対して１年次の反省点な
どを自主的に伝えるケースがある。その中でも
日本語力を身につけておくべきであったという
反省点を口にする学生も多い。これらの反省点
について，１年生に伝えて欲しいという伝言を
依頼されることもある。このように自分の反省
点などについて，後輩に伝えていこうとする看
護科の学生の気質と学科の伝統も，習熟度別ク
ラスが効果的に行える背景にあることを記して
おきたい。
なお，国語プレースメント追跡調査は，2010
年度および2011年度大学教育・学生支援推進事
業大学推進プログラム「学士力向上のための総
合的教育戦略」の助成によることを記しておく。
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